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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
PROBLEMS OF PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS IN THE 
RUSSIAN FEDERATION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные аспекты защиты прав 
детей в Российской Федерации в условиях глобилизационных процессов и сде-
ланы вывод о влияние глобализации на различные сферы российского общества. 
Abstract. The article deals with the problematic aspects of protecting children's 
rights in the Russian Federation in the context of globalization processes and the conclu-
sion is made about the impact of globalization on various spheres of Russian society. 
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Современные тенденции развития современного общества рождают 
различные проблемы во многих областях деятельности человека. Важным 
вопросом становится защита прав детей в условиях глобализации. Глоба-
лизация – это процесс все возрастающей взаимосвязи стран, народов, все-
мирная экономическая, политическая, культурная, религиозная интеграция 
между ними. К положительным сторонам можно отнести: стимулирование 
развития экономики, международное разделение труда, обмен новыми 
знаниями. Глобализация несет и негативные последствия в своих процес-
сах, сюда можно отнести: навязывание определенного образа жизни, наса-
ждение стандарта производств, постепенная утрата индивидуальных черт 
национальной культуры [5]. Глобализация имеет различные последствия, 
но стоит учесть, что глобализация – это процесс и явление нашего совре-
менного времени и поэтому необходимо мировому сообществу свести 
к минимуму негативные стороны и улучшить жизнь человечества. 
Важнейшим шагом в процессе глобализации стало принятие междуна-
родных договоров по защите прав человека. 10 декабря 1948 года была при-
нята «Всеобщая декларация защиты прав человека» [2]. Во многих странах 
приоритетным направлением стала социальная защита своих граждан. Наи-
более незащищенными долгое время оставались дети. И только 20 ноября 
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1989 года «Конвенция о правах ребенка» была одобрена Генеральной Ас-
самблеей ООН [3]. Многие страны ратифицировали данную конвенцию, 
в том числе и в СССР вступила силу 15 сентября 1990 года. И после этого 
СССР, и затем Россия, уделяли особое внимание защите прав ребенка. 
Защита прав детей является важнейшей задачей Российской Федера-
ции. Государственная политика в области защиты прав детей направлена 
на обеспечение единых прав и свобод, создание благоприятных условий 
для жизни и отдыха и защита от нарушений их прав [6]. Поэтому встает 
очень важная проблема для государства, как защищать права российских 
детей в условиях глобализации. 
В своем из ежегодных посланий Правительству Российской Федерации 
Президент Российской Федерации В. В. Путин затронул вопрос об ослабева-
нии влиянии школы на формирования ценностных ориентаций школьников 
и подростков [9]. В последние годы у данного процесса появились более 
сильные конкуренты, это прежде всего всемирная сеть Интернет и другие 
различные электронные средства массовой информации и технические воз-
можности. В международных образовательных актах, существуют предметы 
для преподавания в школах, с которыми не согласно наше население. В дан-
ную категорию можно отнести сексуальное просвещение, которое по запад-
ным образовательным стандартам должно вестись с начальной школы. Такое 
новшество в нашей системе образование войдет в полное противопоставле-
ние с моральными нормами и ценностями, что в результате воспитание и раз-
витие может пагубно сказаться на психическом здоровье ребенка. 
Однако в настоящее время в российском образовании планируется 
преподавание основ этики и психологии. Данное нововведение направлено 
на формирование нравственного и ответственного отношения детей и под-
ростков к выполнению будущих социальных функций, ответственного отно-
шения к семье, а также к рождению и воспитанию детей. Направленность дан-
ных нововведений также уже подкреплена поправками в Конституцию РФ. 
Поправки направлены на защиту семьи, как особого социального института 
и защита детей [1]. Становление приоритета российского законодательства 
над международным упрощает деятельность российских органов власти 
в сфере защиты прав детей [6]. Но здесь стоит учитывать все особенности со-
временных детей, и важно обращаться к международному опыту в данном 
процессе, так как усложнение систем жизнедеятельности человечества при-
вело к сложности защиты детей от влияния различных аспектов [7]. 
В настоящее время на развитие детей оказывают различные субъек-
тивные и объективные факторы. На детей влияют родители, родственники, 
друзья, педагоги, сверстники и многие другие. Но в связи с процессом гло-
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бализации на детей стали влиять и другие различные факторы, которые 
очень опасны для детей и подростков. 
В настоящее время возникла очень серьезная угроза детям – это рас-
пространение информации о самоубийстве и создание в социальных сетях 
отдельных групп, так называемых «групп смерти». Сейчас многие группы 
блокируются и за их создание, ведение предусмотрена уголовная ответст-
венность. Действующие законодательные нормы в данной области совер-
шенствуются, но как показал опыт, данное направление должно очень бы-
стро и четко отвечать на современные вызовы современного общества. 
Однако сохраняются пробелы в данном вопросе и, опираясь на далеко не 
положительный опыт государственных органов, органы власти должны 
своевременно принимать меры государственного реагирования, чтобы не 
навредить здоровью и жизни ребенка. Так как глобальные процессы не 
контролируемы одному государству, и поэтому для решения международ-
ных проблем требуется особое взаимодействие всех стран мира для пре-
дотвращения проблем в области защиты прав детей [8]. 
В 2000-х годах иностранцам было модно усыновлять детей в России. 
И это приобрело очень большой размах. Кризисные явления в России 
и нестабильность данной области поощряла данные действия. Но про-
изошло несколько событий, которые создали колоссальный общественный 
резонанс. Первым и особо значимым стала смерть Димы Яковлева, когда 
он был оставлен приемным отцом в машине и умер [6]. После этого факта, 
стали открываться и другие примеры жестокого обращения с российскими 
детьми за границей. Многие российские министерства и ведомства начали 
активную деятельность по защите прав российских детей, что привело 
к принятию федерального закона, который запрещал американским роди-
телям усыновлять детей из России [4]. Таким образом, именно случай 
с российским ребенком стал основанием для учреждения должности 
Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации [10]. Соз-
дание данного института обеспечило и создало особый институт, важной 
задачей которого стала защита прав детей в Российской Федерации. 
Исходя из совокупности всех вышесказанных факторов, можно сделать 
вывод, что глобализация несет негативное влияние на процессы защиты прав 
ребенка в Российской Федерации. Государство принимает меры только тогда, 
когда явная проблема уже проявилась в обществе и вызвала большой обще-
ственный резонанс. В области защиты прав детей необходимо быть впереди 
проблемы, так как от этого зависит здоровье и жизнь ребенка. 
Стоит отметить, что Российская Федерация принимает действенные 
меры по укреплению системы защиты прав ребенка. Российская государ-
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ственная система постепенно адаптируется под глобальные процессы. 
Важным шагом является становление приоритета национального законо-
дательства над международным, что отображено в поправках к Конститу-
ции [1]. Модернизация и инновации в сфере образования направлены на вос-
питание патриота и гражданина своей страны. В данном направлении шаги 
государства должны быть более действенны и продуманны, так как именно 
система образования удовлетворяет запросы современного российского 
общества. Органы государственной власти и правоохранительные органы 
должны своевременно выявлять и регулировать все противозаконные тен-
денции в глобальных процессах защиты прав ребенка. 
Таким образом, представляется, что современный интерактивный мир 
преподнес множество проблем в сфере защиты прав детей и, поэтому дея-
тельность государства в данном направлении очень важна, так как именно 
государство выступает защитником прав и свобод гражданина Российской 
Федерации, а дети являются будущим государства, и поэтому их защита – 
приоритетная задача государства. 
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СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
В ВОПРОСАХ СОХРАНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ДОШКОЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
MEANS OF IMPROVING PARENTAL COMPETENCE IN MATTERS 
OF PRESERVING CHILDREN'S PSYCHOLOGICAL HEALTH 
IN INTERACTION WITH PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
Аннотация. В статье рассмотрена нормативно–правовая база, регули-
рующая отношения в области сохранения психологического здоровья дошколь-
ников. Указан перечень необходимых условий, при обеспечении которых воз-
можно повышение родительской компетентности в вопросах сохранения психо-
логического здоровья детей. 
